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Abstract 
The paper, which took Yanggu People’s hospital’s EPR system in the information construction as a case，analyzed domestic EPR 
system’s current situation， summarized the problems of the EPR system in its implementation process, and some changes to our 
hospitals it brought. 
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         图 1 门急诊电子病历结构和流程 












图 2 住院电子病历结构和流程 
手术麻醉信息 







































2.1 医务人员计算机应用能力有待提高  有相当多的医务人员仍然只是把电脑当成了打字机和存储器或上网
的工具，计算机应用于工作的能力亟待提高。 
2.2 医务人员需适应工作流程的转变  任何自动化管理系统都需要根据原有的工作流程进行改进，医务人员
的适应能力和配合意识存在一定的问题。 









3.2 培训管理人员  对管理人员进行管理和信息技术培训，软件工程师深入了解管理人员的管理习惯和管理
思路并形成书面结论，进而用软件实现其管理目的。 















4.2 有助于医生制定医疗方案  电子病历包含有患者比较完整的诊疗数据如影像学、检验、历次就诊记录、
护理记录等，初步实现了以电子病历为核心的信息系统[2]。由于其具有高度可共享性，医护人员只需登录
系统，就可以全方位了解患者信息，有利于医生制定医疗方案。 
4.3 规范了管理和工作流程  由于电子病历系统融入了大部分医院管理制度和工作流程，让大部分工作流程
得以规范，标准得以统一，极大地提升了对患者的医疗服务过程及医院内部管理的规范性。电子病历系统
的快速检索、统计能力又为医院管理者的决策提供了很好的依据。  
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4.4 有利于遏制大处方  电子病历系统对于遏制大处方、执行医保机构的总体医疗费用上限规定也起到了很
好的作用； 








[2] 严晓明.浅谈医院电子病历的实施.2012 年广东医院信息化专业委员会会议论文集,2012,42. 
